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У 2019 році в нашій країні проходять вибори президента та парламентські 
вибори в Україні.  Проте останні політичні події в Україні засвідчують, що народ 
внаслідок запровадження в Україні не достатньо ефективних виборчих систем не може 
на практиці реально здійснювати владу. 
В умовах кризи сучасної демократії виборчі системи розглядаються як один із 
засобів впливу на розвиток політичної системи. Як відомо Україна випробувала на собі 
всі три системи. Пропорційна– система, за якої депутатські мандати  розподіляються 
між партіями пропорційно кількості голосів виборців, отриманих кожною з них в 
межах виборчого округу. Одним з її суттєвих плюсів є те, що  меншини також можуть 
бути представлені у парламенті, що дає змогу забезпечити єдність і довгостроковий 
успіх країни, а мінусом є те, що у партійних списках з’являються некомпетентні особи, 
складна система підрахунку голосів призводить до фальсифікації результатів, 
відбувається покупка місць у партійних списках тощо. Варіантом виборчої системи 
може бути мажоритарна система, але із висуванням кандидатів лише від політичних 
партій. Тоді кожна особа, яка стала народним обранцем, буде підзвітна найперше своїм 
виборцям і одночасно своїй партії. Недоліки мажоритарної виборчої системи:1) 
неврахування голосів значної кількості виборців, адже депутат може пройти і з 10%; 2) 
велика можливість для здійснення тиску на виборців. Змішана виборча система – така 
процедура проведення виборів, яка включає елементи як мажоритарної, так і 
пропорційної виборчих систем. Дана виборча система застосовується, як правило, в тих 
державах, де йде пошук і становлення виборчої системи або необхідно досягти 
компромісу між принципом представництва у парламенті різних політичних сил та 
стабільністю сформованого ними уряду.  
Серед елементного складу виборчої системи  виокремлюють поняття виборчого 
бар’єру. Вважають, що це механізм який має вплив на доступ партії до парламенту. В 
такому сенсі бар’єром можна вважати обмеження у фінансуванні, доступу до агітації, 
складні реєстраційні процедури та, власне, виборчу систему загалом.  Однак при 
вивченні виборчих систем мова йде про легальний виборчий бар’єр, застосування якого 
спрямоване на забезпечення працездатної структуризації парламенту, стабільності 
уряду, недопущення екстремістських партій до парламенту. 
Враховуючи те, що Україна все ще в пошуках ідеальної для себе виборчої 
системи, прийняття удосконалених нормативно-правових актів, які регулюють 
виборчий процес, належить до першочергових завдань державного реформування 
виборчої системи. 
